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Avul a bord de l'cUrugu�y»
La tercera vista contra els militars de. Mataro
Comenea la vista pita caixer del regiment i per porter
Ales deu del marl ha comencet III poe temps destinat II Matllr6 tenia el
,
.
Mataro. dfmecies 4 nevembre 193tiANY I
J'oan p �,i r 6, - a. M ad rid,
: :\ ,
Ahir vespre, Joan Peiro ens estrenyia les mans, despedlnr- se, i emprenia..
el viatge cap a 1(1 capital dela Republica.
,
Llna soia cosa podia fer que el nostre a�ic delxes la seva tesca mararo-.
nina' a la qual esta IIigat amb el cor i el cervell. Pero, meleuredamenr, elxo
s'ha produu: el peril I. La gravetat de I'hora que vivim exigeix que rothorn do­
ni el seu rendiment maxim i sacrifiqui als ideals de benesrer i superaci6 de !Jl
col-lectlvlrat, totes les comoditats personals I explqti Hns al final totes les pro­
pies aptituds i les propies possibllftets.
.
Tenim una eonflarica cega en la intel'ligenci�, capactrai de treball i deci­
si6 del nostre company: estern segurs que qualsevol lloc on vagi destlnat se­
ra per a ell un baluard formldeble de talsca revoluclonarle: de la tesce que
exigeixen les clrcumstancles a cada hora, a cada moment.
La _hora, greu que viu Madrid exigeix I'atenclode tothom. I es un honor i
una responeebllltat alrfssima per a nosaltres, carelans, que tinguem a punt els
nostres exercirs i les nostres forces ''Per a salvar el que les clrcumstanctes
han fet centre de J'antifeixisme europeu. .-,
vista contra quatre militars de la guar­
nici6 de Matar6, que el dia 19 de iu­
liol proclamaren l'estar de guerra II
les ordres del facci6s Goded, i es re­
bellaren contra el govern de III Re­
publica, legalment constituit.
BI tribunal ha estat presidit per An-
.
gel Samblancat i format com de cos­
tum. Ha actuat de fiscal. el titular se­
nyor Chorro. AI jurat hi figuraven per
primera, vegada dues dones.
/ BI secretari ha lIegit I'apuntament
... Peir6 va a Madrid en unes circumstancles que s6n,t enrnatelx, per -a posar . d'ecuseclo, - que es el mateix que fou
a prove a qualsevol. Cal que rothom. es doni compte que aquest despleca- lIegit els ulrlms processoe=exrrelent
menr q� de .renir per a nosalrres el valord'un slmbol. A Madrid hi ha periII l la particular perriclpaclo dels que avui
m�ntre aquest perill no.slgul exterminat per complet tenlm el deure ineludible seuen al banquet.
de prestar tot el que de nosaltres depengui: homes.' armes, treball.
Dfaimfc
Eis processatsl.;es circumstimcies han fet que a Catalunya estiguem en el teatre de la
,guerra, a I'a reraguarda. Aixo. p,m), es el que ens d6na una responsabilitat
iJ'�i��;, la'de sostenir I"av'an�ada. 'Cilta)unya va 'v�encer al primer ,moment i �
Catalunya 'ha de 'veneer Iii' guerra. 'Gllda dim que l?a�s�- ens en do;,em perfecte
compte .. Les"grans- possibilitats de la nostrll industria organitzada i sobretot
resperit rebel forjat en el tremp de totes les vibracions per la llibertllt que te­
nim col'}ectivament els catalans, ens donen aqu�_sta responsabilitaff
A,les 'armes, catalans!
Hem d'aterrar el fe_ixisme espanyol. Hem de portar Ilibertat ales terres
irredenfes d'Espanya.
( ,
�I ningu no pot desertar. �s per aixo que la Conf�deraci6 Nacional del Tre-
baJJ, vivinf la realitaf d'aquest'a horll greu, desplaCll els seus homes a la di­
,
recci6 de l'Eetat. No pas al servei d'un programa. sin6 al servei exclusiu dels
pobles d'lberia, aicats en�'defensa de la seva vida. del seu esperit i de la seva
libertaf. Que tothom ho tingui present: el que deserti es un tra'idor!
Ales armes catalans!
Seu�n llvui al banquet, com a
processats per �quesls fets, els se­
:gUenta:
; Car.)es Sanchez Garcia, ex-comzm­
dante
Felip Sesma Bengoechell, eX-Cll­
pita.
Josep Bchevarrfa Roman. ex-tinent.
Fernando Poblaciones Garda. ex­
'tinent.
Acabada 121' lectura de I'apuntllment





Comenc;a la seva declarllci6 mllni­
fe�tant que no tingue participaci6 en
els successos i s'incorporis al re­
giment el mali del 19 permaneixent a
la caserna complint ordres _superiors
i que la caserna s'entregilll forces de
carrablners la nit del mateix dia sen­
se cap resistencia, quedant detinguda
tota I'oficialitat. Digue que no tingue
esment en cap moment que es trac­
tes d'un moviment militar i que no fou
invitat a ell ja que sempre ha estat fi­
del a III Republica.
Ex-capitA
felipe Sesma Bengoechea
Digue que exercia el clsrrec de ca-
'VIDA COOPERATIVA
,Qui som! ves possibilitats. Desgraciadamentllvui ens trobem amb molts obrers de
fabriques Cooperatives que degut a
1(1 seva ignoranc.ia envers la Coopera­
ci6 es veuen obligats a cedir terreny
per no hllver-se donat compte del que
es ni el que significa Cooperacl6.
Bn lea nostres Joventuts hi troba­
ran acolliment tots els joves de sentit
noble i d'esperit de companyerisme.
Malgrat els esforcos que han rea­
Jitzat totes lea Joventuts Cooperatives
de ,Catalunya per tal de donar una
orientaci6 del que significa la nostra
organitzaciO sembla que la seva obra
no ba estat acollida de forma gaire
eficac. Joventuts Cooperatives es I'or­
ganitzaci6 d'estudi i preparllci6 de les
futures' generacions en el te�reny de ja que les nostres Joventuts estlln do­
la �oppe.raci6. .. __ _tades, d'un esperit de respo�sabilitat.
Les Joventuts som grups de jove.s Dones aixo es el que som: prepara­
de diverses dutats de Catalunya que ci6, estudi per la col'lectivitat
,ens unim en un sol pensament: La ; Reflexionant sobre aquesta parau-
�00peraci6. la ens dona una orientaci6 del que
Les Joventuts en eJs moments ac- , som i el que pot esser la nostr� or­
toals que travessem es una organif- ganltzacio.
zaci6, en la qual es. juga un important :_ ; Fixeu-vos be: Coop�raci6 no es
paper en la JJ'ilita. Vindra' un moment 'l·ideal d'un partit,�oIftIC. La Coope­
q�e -sera la Cooperaci6 la, que supJi� t, r�<:i6 es .un jde�J dut a la pra,ctica per
ra"ala c1asse burge�a en els ilocs d� , fl m6n .en�er. ,
'
'
frebaJl. Els j()y�s en ingressar a la " : Molts han estat els que han passat
nostra 'obra� han:' de posar-hi -Ia seva .. p�r: aquesta vida ignorant el que era
capacitat perque el dia de deina quim la' Cooperacf6. Amb la nova organit­
ee trobin aJ davllnt.l'd�una Coopera- zllci6 de les Joventuts Cooperlltives
'iva;, ja slgui industrial 0 de produc- no hi hllura ni un jove que ens els
£i6 puguin desenrolllar totes les se- moments actuals deixi d'esser ele,..
seu domiciJi a III mateixa caserne.
AI mat! del 19 fou despertat i Ii
digueren que s'eneva a declarer I'es­
taJ _de guerra per haver-he ordenat el
coronel perque alxt ho havia disposat
Ia Dlvislo. Va veure sortir una bate­
ria per a fer-ho pero que ell perma­
nesque lot el dill a la caserna fins
que a la rarda s'entregaren ignorant
que el regiment s'hagues sublevat.
Nega aixf mateix que sorrls amb
uns homes armats a rec6rrer III po­
blaci6 i que sempre he estet fidel a Ia
Republica.
Ex-tlnent Jose Echevarria Roman
Digue que era aludanr de grup i
des del dla 14 es trobava de permfs,
pero eJ 19 fou cridllt a Ia caserna,
presentant-se lim i enterant-se
per ro?cia� ,de guardi� que s'havia
��c1ar�t rest�t de O.I:1,err� i g�e a t�l
efeci� 'anava a sortir Ia bateria per­
maneixent llquest processat a la ca­
serna fins a la una de la tarda.
Com lljudant del grup acompanya
al com��dant Sanchez Garda are"
vistar les tropes per la ciutat, retor­
nant despres a la caserna d'on no es
Vll moure fins que el regiment s'entre­
ga a forces de carrabiners i que no
sabia que es tractes d'una sublevaci6
havent eslat sempre fidel als seus su­
periors les ordres dels quaIs acatava.
Ex-tfnent Ftrnando Poblacfonea
Oarcia
Declara davant el Tribunal que vi­
via aI mateix qUllrter i que en aixe­
car-se s'assabenta per I'oficialitat de
guardia qU,e s'llnavll � decillrar )'est�f
de guerra i que hllvien sorfit forces
per a aixo i que ell va permaneixer III
quar,ter fins el migdill que per, ordre
del comandant de servei sorH per a
ordenar al capitis de la bateria que
havia sortit. que retor�es amb les tro­
pes al quarter I que des d'aleshores
no es va moure de l'edifici fins rarri­
bada de les forces de carrabiners, no
podent donar mes detall�., ,
(Seg�eix,a la plana 3)
ment de les Joventuts, puix, que.aquesta
organitzaci6 sera la millor ajuda al
trebaJlador tant per la part moral com
per la rna,terial. ,
Lee Joventuts som joves de dife ..
r-ents grups:c�operatius que, ansiosos
'd�l,s homes del, dema, hem creat
aqu,esta .organitzacio per tal d'orien-
� tllr i '-ol mateix t-emps donllr tots junts
in'ostra d'un esperlt d'ideal cridllnt tots
a J'hora: ,Visca la Cooperaci6! ,Pas
aI Progres!
Notes dinamiques
Tal com ja anunciarem en anteriors
informacions el proper dia 15 la sec­
ci6 de basquetbol junt amb el,Grup
Sardani�ta tenen en organitzaci6 un
festival II profit de les milicies antifei-
xfstes a la pista de U. C. M.
J
Bn els moments actuals es com pta
jll amb la col'laboraci6 del primer
equip de I'lluro, esperllnt d'un mo­
'ment II l'altre III contestacio decisiva
de l'equip ex-campi6 d'Bspanya i ac-
tual carnpio de Catalunya, Societat
Pat ria, que ens comunica posarle cu­
ra per tal de poder prendre part en
aquest festival.
Feu mostra en la seve lletra de
molt Inreres per tal de poder contri




51 nostre vol gut company Lluls Iu­
binya, secretari de les Ioventurs Coo­
peratletes de Matar6 ens ha deixat
per tal d'tncorporar-se a Iii Centuria
Graells per a sortlr cap al front.
No cal dir com mereix el nosrre
agrai'ment I'esmentat company, ferm
en declslo, trebaJIant arnb . un entu­
siasme exemplar durant laseva esta­
da a la Junta de les Ioventuts.
Desitgem al company Iublnya, alxl
com a tots els seus companys, molra
sort.
L'excurslo que havia d'efecruar-se
el proper dia 8 del present mes ha
quedat �jornada degut a suggerencies
que ha fet a Ultima hora el Comite
Bxecutiu de Barcelona.
Per tant no es celebrara fins el dia
15 del mes en curs. } .









Durant aquests darrers dies. aquest
Comire ha portat a cap Jaborioso�
treballs per tal de reunir el major
nombre de mobillari i equips 'de �lit,
els quais han de quedar promptament
disposals per a rebre el nombr6s con�
tingent d'infants refugiats que vindran
a cercar un repos confortador a la
nostra Ciutat, fugi�t de les zones on
la guerra s'hl descabdeIIa amb tota
crueltat.
5n prossegu"ir' d'aquests continuats
treballs hem pogut apreciar un nota­
ble desnivell en l'existencia de mata­
lassos i mantes, que en els moments
acfuals no podem pas eludir.
51 Comite veuria amb goig poder
trobar la col laboraci6 -de les entitats
i particulars de la nostra Ciutat, per
tal que tots junts poguessim pro­
veir de tot aBo que encar(l avui ,ens
manca, i que tant precis ha d'esser
pels petits refugiats que la Ciutat ha
d'acollir.
Bntendriem encertat que tothom a
mesura de les seves disponibiIit�ts
volgues donar, qui un_ lIencol 0 be
una manta de Hana 0 cof6, un mata­
las, etc. i les entitats 0 tamM particu­
lars, que entenguessin mes apropiat
apQrfar una quantitat, seria igualment
estimada .. car la rpissi6 q'aquest Co­
mjte consisteix unica i exclusivament a
EnPeiro, minlstrel Com aquel! que.
no diu res! Cada dia que passa la rea­
lltat ens demostra que la nosira redac­
"cl6 es una amter« inesgotable, d'h().
------..---------. meso Primer consellers municipals; .ara
ministrest
Aquest honor pot tenir una conse­
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fNTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO»
.. �. .,
dorar els infants ref�'gi�t's" de tot el
necessari per viure planerament,
com si encara es trobessin al redos
familiar
Confiem poder ob1enir la conflanca
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L'Bsport Ciclista Mataronf celebra-'
ra el proper diumenge, dia 8, una- ex­
cursi6 purituable a :;:Barcelona per tal
d'aesiettr a les curses que tindran lIoc
al Parc tie Montluic. Total ·60 quilo­
metres. Hora de sorflda, a les set del'
matL
Bnsems l'Bsport Ciclista Mata­
ronf fa avinent als seus co.rredors que
vulguin prendre part � le� e��nt��
des curs�s, es serveixin �assar avui
ales nou de la vetlla per la Secreta­
ria de l'B. C. Mataron! per tal de for�
mular la seva inscripci6.
t'i
ELS ·�TEATRES




Augmenta l'expectaci6 pel festiy�l
qu.e; hi- ha_ anunciat pel divendres-al
Teatre Clave organitzat per la secci6
Dramatica de la Societat Iris, i a pro­
fit de les miHcies antifeixistes i d'ho�
me,Jlatge al gran poeta castell� mo­
dern, Federico Garda Lorca.
55'· de creure gde 'constit�ir�'un '�xii'
pers ·seus organitzadors.
Les localitafs podran adquirir-se'
dema dijou5, a ies finestretes del Tea­
tre Clave, de 6 a 8 de la tarda i el di�
vendres: des d'una hora abans de C<Y�
mef1<;ar.
D.liomlll",,6
ConYAe Poputa, . .,... C.nyae. Bxtra
1 ;--
' Conyae JuUe �e�ar �'
'
de la,. C.s••ereI5�Ul.
. M. 0 RAJ .. E S ,P A RIE J A
Quan Petro va veure la - prova aim- que
el ,a mare. dell.b�nl:be"edOn.-
premia del proleg que ha escrit Julia
-, --OlpoIUarl: MARTI -FITE "'-;' MATARO
Gual pel sea llibre «Perill ala rera-
- -
guarda», va jixar 'se ensm paragra/ que'
.. Aquesr 'V1atf ha ,:Hngut .lloc al sal6
diu- aixi: eCeda'dle que passe estern deSesaions-de
. I'Alumement, ·Ia re-"'
mes convencurs, que hores vlndran . oni6 de-rojs els delegats de' prover-
que el poble de Catalunya hauna- de ments dels poblea de 'Ia -comarca del,
Intormaclo local
b-IE TAR I
treure d'aquesta reserve els homes'
que com Joan Peir6 poden esser en
un moment donat, -una garenrla; en el
nosrre.desn com a collectlvirat hu­
mana i secial». I va escrlure aquests
mots: que vols ajudar a que em
pengin la lIufa. amb-un carrec?
El proleg ha tet efeete abans de sor­
tir al carrer....
'
Ahir ve,spre:ll.i'Ajuntament, tots els
omics pogueren estrenyer La seva ma,
despedif)t ,se, cordialment., Sap que va a
Madrid, perque es necessari, a.bsoluta­
ment necessarli
Quan sortig. al earrer per a pujar al '
,




- Em sap greu, nomes, perque no po­
,
dre portar els:nanus de casa, al cine-
ma.-A��, "
. -EI jovent, etern op[imista, va ca­
sant-se com si res no .passes ,a Bs­
panya.
Per tant els regals de cqsament no
poden quedar_ �nrer_a.._�J)s_pl�u recot-,
·dar que la Cartuja· de Sevilla conti-
.




del r,!m:j' Ja qu'e te' mifiors "pre��.
Ah:r ceI�br� �euni6 general extra­
ordi�aria el Sindicat Unic de .Ia Indus�
tria Textil, r Ane�es en�;,e �n' gran
'
«Banco Urquljb. • -. • ,. ·M ..drid • � _�!17., PBel, 1-00.000,000
cBinca Urqaljo Catalanlt .' , • , Barcelona .'- '.j"T �,j25.{)OO,.OuO'
c BAnco Urqa1lo V.zcong�do.. . , Bi�b.o . , ,.',' » 20000J.mo
«Banco UrqalJo de Oaipuzcoa. , • Sab Sebll�;tn" to 2\}.OOO.OOO'
«Ballco del Oesle de Espana., ! • Sallmanca, •• » 1 0.000,000
cBancoMln.erola:adaslrill de Aatnrtllit Oljo�. , • •• » ..10.000.000 I.eSimco MereanUI de Tlrragonl , , ' Tlrri2on�, , ; ..• ' 3.000.000i., J.1.ollirl ezienlal,orilllllzlcl6 bandrll comptlsmb f'm.I.,'Ag�ne,el, Deiefla� :,.
clona I Correlponlill en lotel lee placel d'Espinya I -C'i tolee· !G'� captiali i I
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81mlltelx g�e les restants Depend�nclea del Bane, aq!lesta Ag�nc(a que tit I'Batabllment bllncatl mt.lInlle de la localltat, realltzlI tota mena d'operaeions de Banca I Bor�ll, tala com desc;ompte de lIetresI delcupons, ob�rtura de cr�dlts, trllQsfer�nctes I gira sobre totes 'lea po5lacloDs'de)a PeninsulaI de l'estraDger, etc,. etc.
Hor ee d'ofieln.: de 9 II 1 mllH;t d. :ala J& flU'dll 'I-I ' Dle...,t..1 d. Ii· • 1
riombre a�'assistents, associats i no
associets ..
La sessto dura des .d'un quart de
deu fins a dos quarts d'una i l'ordre
del dia fou obiecte d'un -acurat es�udi
per part de l'aseemblea, lC;l qual arriba
a prendre acords d'h:meg,able Impor­
tancta,
-
Meresme, d'acord amb el que ha dis­
posat el cogseller d'Economle de, la:
Generallrat, ;,
,,'S'h� nornenat el delegat de- la CO-�I'
. marce ci!l Consell General d'Econo-





els';volums d� que es �ompon un�el. Itj' .
•
�
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Rambla de,. Castelar, 28
















)n i'():;.. , III'.a:·:ci.o ·de I
lacllit�d�.·per IC4g612cta Fabra p�� conler�n�les telelonlques'
.
: �� l.:�:_�.�;k· : , :,.,.' t ��'.� ': " __ • ,0 �� �.. _-
Els .��n.,��ticiats ha�':,J�$t.�t J�xecu�at�. aquest matt
'.', C'.':
la fertttll�""YISfil Conira' ijts IIl0fars' de··N far-or
.
Dos conderrinats a mort i €los a reclusio perpetua
L�" reeledCi6. de,,:<ii��6)�s�velt' al�.";·Estats Units
. -:-
. Barcelona 'lia Castillo Serrano, acusat d'haver I Requisa d'or
proferit amenaces de mort contra el
'
Avui s'ha celebrat .un exhort del
gui 9 rnes dels que es necessiten per
a la majoria.
Els republicans han guanyat un
Hoc. Bn 24 consulres senatorials, els
democrares van al cap en 13 ctrcuns­
cripclons i els republicans aseoletxen
9110es. Bis camperols-obrers asso ... -'
leixen un lloc.
Les notlcies que tenim fins ara ene
permeten afirmar que els democretes
han elegit '101 representants a la
Cambra. ,
Per ales eleccions �e governadors
sembla que els democrates guanyen
a 21 circumscripcions i els republi­
cans en deu.
,
NOVA YORK, 4. - Ales 8'30 gmt.
es considera a Nova York quela re­
elecci6 de Roosevelt no ofereix cap
dubre i s'anuncia adhuc com a certe,
H,a ester Imposada una penyora al encara que no hagi acabat I' escrutl-
diarl
' «L'instant.. per paver publicat ni.Francess Sanchez Perez, Francese
131 president Roosevelt he telegra-un,d' notjcia sense haver-la paesat perCunyat i Joan Murine, els quais en la . fiat al�senyor Landon .dient-Ii:
seva !11ajoria han donat bones refe-' "la censure, '. -, «Tine la confiance que .tors elepres6, respectivament,. al Hoc de l'e-
rencies dels processats ex-coma�- I: america,ns pensaran en el be cornu ••xecuci6. hah sol·licita·t poder parlar dant Sanchez Garda i ex-capita Ses- �-totes les barriades de la ciuta! dearilb els seus def�nsors per a- encar- ' _ 5(15 iarda
Nova York la multitud celebra la vic-rna.
{ ..regar·los alguns aS5umptes i 'e�po� . 131 fiscal ha ratificat les,.seves CO[1- Consell de Ouer!:8 toria de Roosevelt amb gran ale�ria.
sar·los·la seva darrel'€! voluntat. S'ha celebrat Consell de Guerra Fin� a darrera hora de la nit la gentelusions i han informat les' defen6es'
ha permanescut al carrer demanan tacte seguit.
' .
contra un capita del regiment nume- 'nous detalts i fent comentaris. Pot
1 Aqu:e�tes s'han limitat a proclarrlar:. rp 4 de Muntanya, condemn�nt-lo a,6'
-
assegurar.se que aquestes eleccions




.. .' ) ,j s61} les que mes han apassionat al po-
cas 1a seVel negJigencia. Senieilcta ble ianki i potser les primeres en les
quais s'ha destriat netament el cam p131 jurdt s'ha reflrat
-
a deliberar S'ha dictat senten,cia absolutoria a poiHic. Fins ara els partits democrata,
prop de I�s quatre de la t�rda. favor del coronel i vuH oficials de I i republica, mes que senyalar una po ...
La sen"ertda <,. camp de fir de Carabanchel, per ha- litica determinada, eren grups de gent
ver-se comprovat que no secundaren influent units per vincles d'amistat 0Bn aql!est tlioment es fa publica ia el moviment revolucionari i que fererL. ·d�interessos. Les necessitats econo-
sentencia per els processats d'avui. resistenc_ia als faccioso�. miques i socials han determinat queS6n corldemnats a mort:
Actes a honor dels mariners russos RoosEweit sigui el representant d'una
Carles Sanchez Garcia, ex-coman- America popular i socialment avan-
ALACANT. -S'han celebrat diver- �ada i que el partit republica figuri
50S actes a honor deI'S mariners rus-
com un parlit conservador.
sos pertanyents al vaixell que arriba
Aquest punt de vista te una impor­diumenge, entre e.ls quaIs cal esmen- tancia d.ecisiva en el desenrotllamenttar un partit de futbol entre I'Hel'cule s de la democracia americana, donat eli un format dels tripulants del vaixell.
cas que fins ara tots els partits poli-Han empatat a 6 tantos,. tics havien Iluitat t'9talitariament, es a
'E t ''r dir, considerant ala rdemocracia, deIaS ranger.�,;.. Bstats Units com un cos social de
caracteristiques unanimes, amb inte­
ressos i problemes permanents� i
iguals per alots. La crisi economica
ha trencat aquesta especie de unani­
misme que era I'Ideal dels veils fun­
dadors de la democracia ianqui. Tal
volta a la lIuita d'avui apareixen en el
futur, guiant· els destins dels dos par­
tits rivals, i per tan! els mateixos des­
fins d'America, els dos homes que
mes que ningu encarnen la represen­
taci6 genu·ina de I'America lliure: Jof­
ferst>n i Hamilton. L'un s'encarna al
president Roosevelt. Patricj en el mes
alt sentit de la paraula, al costat del
poble i horne del poble. Hamillon.
enamorat del poder j el poHtic que mes





patr6 on prestava els seus eerveis.
,
, '
131 detingut sera posat a dispo�ici�_, ordenant que es reculli tot l'or, en
del Tribunal Popular. Aquest individu- moneda i en lien got, que hi hagi a Ies
es el rnateix que .eatigue pres i con-: calxes dels Banes evdleposlcio del
demnar amb motiu de -la mort �l car- Govern de la Republica.
procurador general de la Republica,





.. . .. -
executats rer ·de Fivaller, fa escaesement un' ElCensel] de la Oeneralitat t
any,
.
d'un admlnlsrrador de fr�ques
anomenat Serra.Complint el disposer per la supe­
rioritat, .equeet mali a dos quarts. de
deu haquedat complerta la sentencla
de pena de mort dlcrada pels Tribu­
nals ,Populars en les vistes darrera­
ment celebrades.
",,- .
131 sehyor Closes ha dif els perio­
distes q� en el Consell nom�s s'ha-5·15 tarda vien tr actat qUestions de .trAmit i que
no hi havla noticies .Intereesents per
a cornunicar.
Dels fronts Ies- ncllcies contlnuen
.
La, causa dels militars
de Mataro
L'execucio dels condemnats estava essent satisfactori_es:
. Ha seguit la prove testlflca], corn- -
anunclada per a les sis del marl al '. _, . ..' Una penyora.. pareixent nombrosos restirnonis entre
castell de Montiurc, pero els condern- .,
I I t I'd
�
P te s qua s esmen em Sl �'? oque,flats en essabenter-se que l'execuci6
anava a eeser en aquell moment que
se'ls treslladeve des de i"«Ui'oguay» i
8'ha anat a caSel de cada advocai
perque acudis al castell, motivant
€1 retard en i'execuci6.
Eis que. han esfat passats per les
armes s6n: ex-comandant Francesc
Rivera Lara, ex caJ:'ita JoseJ) Mad.era
Fernandez i ex�tinent Josep LIuls San­
feliu Ortiz, del Parc d' Arfilleria de'
Sant Andreu; ex�comandant FEaricesc
Alvarez Buylla, ex-capita Ferran Lb-.
pez Villadecabo Bspinosa, ex-capita
Santiago Herrero Mendez, ex�,tinent
Abundio Ayeslerim Domesan, ex-co­
,ronel Juli Dufeo Borrego, ex· coman-
. -
dant LIuis Caubot �ubio, ex-capita
L1ufs Rodriguez Almeida i ex�capita
Josep Rivera Cebrian, del Vuite Regi­
ment d'Artilleria de Matar6.
Aquests, condemnats pel Tribunal
Popular que actua a 1'«Uruguay�.
Blsaltres.afusellats s6nels condem­
nats pels Tribunals Populars numero
1 i 2, 0 siguin el Hetrat Josep Maria
lomas Alvaro i el .contractista d'o­
bres
_ Josep Maria Roura Guillamet,
J'ex-alcalde de Moya Nasari Albies
Casellas pel numero 1 i l' ex-lJrigada
.constanci RodrIguez Gutierrez, con­
-demnat pel Tribunal numero 2.
Tots els condemnats han estat col­
locats a la vegada davant I'escamot'i
,despres de certificada la mort pels
metges forenses les forces han desfi­
Jat davant els cadavers als crits de
Visca la Lllbertat! i Visca �a Republi·
cal
A ltre's noticies
Un detingut p �r amem ces
Ha e&tat detingut, havent·se posat
a disPO�ici6 del Jutjat de Guardia. Ju-
� -
I
dant, i I'ex�capita Felip Sesma Ben­
goechea.
A reclusi6, perp�tfia: i
.
Josep Ech�varrra Roman, ex-tine�t;"
i Ferran Poblaciones Garcia; ex· ti-
nent
3"00 ta,raa





NOVA YORK, 4. - Segons els re­
sultats parcials coneguts ales 6 gmt.
els dembcrates han assolit onze II09S,
els q�als afegits als 47 1I0�s que te­






Avui �a'"'esta't detingut i p.osat a dis;:;
posic16. del Tr·ibuna! Popular el pro­
curador dels tribunals Salvador Mi­
llet Roca, de 65 anys, el qual es acu­
sat'd'haver denunciat I'any 1909,el re­
.fugi d� FI'a.ncesc _�eTrer i 'Guardia.
'\
.....;.J
Comite �de Defe!1�a de Mat��6
;_...A vfs -':i � po 'r t a�·n t...
-�
.....
=. ::.. _� __ - .. ......., ........""11 _ •
'Posem a coneixement de tots els mestres
d'obres, magatzemistes de ciments i particulars que
. _ tingui_n sacs�de ciment buits, que cal que, en el ter­
mini mes curt facin oferta de les existencies que el:1







per a atend,re, les despeses ae ia
Assistenete social, famDies de vo­
Iunteris que fluiten contra el lei­
xisme i per a obres contra J'Atur




LJista P£pita Perez Martinez





























Barbosa . . .
Ioaquim Calsapeu Massana











B. Fort. . . .




















Continua oberta la eubacrlpclo,
Trameteu els donatius al local del So­





































J. Cucurull • . .
R. Mas6 ....
Operarls C. A. Carala
Eloi Catala . . . .
P. T. P. ; .
Fills d�A. Marchal . .
J. C.' ... ' .. '.
Vda. de I, Montana (R.
CucurelI). . .
Bartomeu Lleonart.
J. Bsparrech . . .
J. Bsparrech . . .
Un arnlc de la Llibertat
J. Pujol Poch, benefici
620 tltres gasoline .
L. V .
Obrers de la Case Ma­
rot en la Illata 83 del
dlmarts dela 93'35 i
havia de dlr 95'35,
per tanr mancaven




























































Pepita Teis . .
Rainone Comas
Pere Comas " .
Joan Moreu . .
Narcis Tristany.
Miquel Tristany.
emili Sola •. .
Joan Graupera .
Francese Graupera
Joan Ramon. . . .
Iosep Treserras, .














a profit de I'Hcspitel.del Socors





J. Martorell .'. . .
Miquel jornet









Iosefa Carbonell . •
Eng-racia Antifeixista .
















Iosefa Le6n. . .





Leocadla Olarla ' . .
Francesc Gil. --. . .
Francesca Manent. .
Manuela Fernandez .

















RositlJ SubirlJna . .












Es posa a coneixement del public
en 'general que en el sorteig efectuat
avui a lee Cases Consisrorials, cor­
responent al dia 3 de novenbre del
1936, eegons conste a l'ecra a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-l­
cine pessetes he correspost al
Numero 735
Eis numeros correspon.ems. pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
,035 - 135 - 235':' 335 - 435 - 535 :..
635 - 835 - 935.
Matar6, 3 de novembre del 1936.
El Conseller de Governaci6,
,GLUFIX
La anIta pasta per enganxat,
tnsoNuble a l'aIgaa.
Substltuelx els liquIds, gomes, eke
Adherelx per/ectament, vtdte, marbr"
,





, Conyae Extra Mer.leaPare).
,
Conyae Julie Cesar'
Dlpolitl!trl: MARTI PITE - MATARb
XBRBS
Bspeclalltat en el pelx treac
llagostes i pollastre a 1'8st 8 la 'ylsta del pllblic
Servei per cober�,1 a la carta




MATERIALS /PER,A PINTURA'I DI5UIX
ESTILOGRAFIQUES.
OBJECTES PER A REGAL
1
I
Material Escol'ar
•
PREUS REDUITS
B�RCELON�.
MAT,ABO
255
